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President’s Corner
Değerli Meslektaşlarım,
TKD'nin 25 Eylül 2004 tarihinde yapılan 21. Olağan Genel Kurulu sonucu 
yönetim kurulumuz görevine başlamıştır. Eski yönetim kuruluna çalışmalarından 
dolayı teşekkür eder, geçmiş tüm yönetim kurullarının bilgi ve deneyimlerinden 
yararlanarak, TKD'nin daha etkin bir yapıya kavuşturma çabasında olacağımızı 
bilmenizi isteriz.
Yönetim Kurulumuz, farklı hizmet ve eğitim sektörlerinde görev alan 
arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Bu farklılıklar mesleki ve kurumsal bazda; 
temsil etmek, deneyim paylaşma, öngörü belirleme ve uygulamaya aktarma 
aşamalarında çok sesliliği yaratarak dernek çalışmalarımızın daha etkin ve 
belirleyici olmasını sağlayacaktır.
Yönetim Kurulumuzun öncelikli hedefleri arasında; “mesleki etik 
çerçevesinde” meslek çalışanlarının statü, istihdam, kariyer geliştirme, sosyal 
haklar, iş güvenliği vb. konulara yönelik saptamaların yapılması, öngörülerin 
belirlenmesi, kısa ve uzun vadede yürütülecek çalışmaların planlanmasının 
yapılması bulunmaktadır.
Bu çerçevede, Yönetim Kurulu üyelerimizin gözlemleri, demeğimize yazılı 
ve sözlü iletilen bilgiler ve kutup-1 yansıyan çeşitli mesajlar doğrultusunda bilgi 
hizmetlerinde mesleki formasyon almış meslektaşlarımızın çok düşük bir ücret 
karşılığı bu alanlarda çalıştırılmak istendiği ve/veya çalıştırıldığı anlaşılmaktadır. 
Ayrıca düşük ücret sorunu ile karşı karşıya kalan meslektaşlarımızın mesleki 
bilgi ve deneyimleri dikkate alındığında kendilerine sunulan/önerilen statü ile 
örtüşmediği de belirlenmektedir. Yaşanan bu deneyim-statü sorunu mesleğimizin 
toplum içindeki prestijini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bilgi hizmetleri 
sektör / sektörlerindeki bu ücret düşüklüğü mesleki formasyon alan meslek 
mensuplarının “işsiz” kalmalarında etkili olmaktadır. Son yıllarda Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, kamu-vakıf üniversiteleri, bilişim, yayıncılık vb. sektörlerdeki 
eleman atımlarındaki niceliksel azalma bilgi hizmetleri alanında yaşanan 
istihdam sorunun daha da büyümesine neden olmaktadır.
Yaşamakta olduğumuz bu süreç meslek grubu olarak bizleri, ciddi bir işsizlik 
ve özgüvensizlik sorunu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Toplumsal statümüzün 
hak ettiği yerde olmaması bizlerin bu ve benzer sorunlarla iç içe yaşamamıza 
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neden olmuştur. Yönetim Kurulu olarak bu konuda çalışmalara başlamış
bulunmaktayız.
Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımız, bilgi hizmetlerinin bir uzmanlık alanı 
olduğunu topluma benimsetmek ve yasalarla güvence altına alınmasını 
sağlamak yönünde olacaktır. Bu sorun, bilgi merkezleri çalışanları arasında 
farklı biçim ve boyutlarda görünmektedir. Ancak “Halk Kütüphaneleri 
/Kütüphanecileri” bu sorunları daha yakında ve yoğun bir şekilde 
yaşamaktadırlar. Bu bağlamda, halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere veya il 
özel idarelerine devrinin gündemde olması nedeniyle, yeni yapılanmayı da göz 
önüne alarak “Halk Kütüphaneleri Kanunu” hazırlamak üzere “sürekli çalışma 
grubu” oluşturularak çalışmalara hızla başlanmıştır. En kısa zamanda bu çalışma 
tamamlanıp başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlara iletilip tasarının yasallaşması için tüm çabamızı ortaya koyacağız.
Değerli Meslektaşlarım, ülkemizde bilgi hizmetleri ile ilgili sorunları 
tartışmak, bilgi merkezlerinin çalışmaları konusunda bilgi alışverişinde 
bulunmak ve derneğimizin bu doğrultuda politikalar oluşturmasına katkı 
sağlamak amacıyla ilk kez Yönetim Kurulumuz tarafından Ana tüzüğün 22. 
maddesine göre, Üniversitelerimizin Bölüm Başkanları, Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri Genel Müdürü, Milli Kütüphane 
Başkanı, ULAKBÎM Müdürü, TBMM Kütüphane Müdürü, Üniversitelerin 
Kütüphane Daire Başkanları ve TKD Eski Genel Başkanları’ndan katılım ve 
katkılarıyla “Danışma Kurulu” oluşturulmuş ve ilk toplantısını 24 Aralık 
2004’te yaparak çalışmalarına başlamıştır.
Değerli Meslektaşlarım 28 Mart-3 Nisan 2005 tarihleri arasında 
kutlayacağımız 41. Kütüphane Haftası hazırlıklarına başlamış bulunmaktayız. 
Amacımız, bilgi toplumu ve AB sürecinde teknolojik gelişmelerin mesleğimiz 
uygulama alanına yansımalarını izlemek ve bu süreç bağlamında kültürel 
yansılamaların mesleğimize getirdiklerini toplumsal bakış açısı çerçevesinde 
tartışmaktır.
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